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1 Cette  opération  a  permis  la  mise  au  jour  de  vestiges  datés  du  Ier s. apr. J.‑C.  au
IIIe s. apr. J.‑C. L’environnement archéologique immédiat de l’emprise est riche : enclos
fossoyé,  sépulture  « aristocratique »  des années  40-50 apr. J.‑C.  et  une  villa des  IIe-
IIIe s. apr. J.‑C.
2 L’occupation du Ier s. apr. J.‑C. se caractérise par un bâtiment maçonné, un système de
palissades et un séchoir à céréales, qui adoptent une même orientation. Le caractère
agricole  des  structures  est  manifeste  bien  que  les  productions  n’aient  pu  être
clairement  identifiées.  L’hypothèse  d’un  habitat  dans  cet  ensemble  est  également
envisageable.
3 Les IIe-IIIe s. apr. J.‑C. voient une densification de l’impact humain dans le paysage. Le
réseau parcellaire adopte une orientation légèrement décalée par rapport à celle de
l’occupation antérieure.  L’activité  agricole  est  clairement établie  pour cette période
avec la mise au jour de celliers et de semences. La fonction domestique est également
représentée  au  travers  d’une  structure  s’apparentant  à  une  cuisine  et  de  mobilier
céramique à vocation culinaire. Si l’habitat n’a pu être identifié, la découverte de petits
objets en bronze destinés au soin du corps atteste sa proximité. L’identification d’une
nécropole  à  incinérations  et  de  vestiges  caractéristiques  de  monuments  funéraires
(mausolées) témoigne des pratiques funéraires en vigueur chez une partie de la société
gallo-romaine.  Les  vestiges  du  IVe s. apr. J.‑C.  repérés  marquent  une  période  de
récupération des matériaux de construction utilisés au cours des périodes antérieures.
4 Les  résultats  de  cette  fouille  révèlent  des  liens  étroits  entre  les  nombreux vestiges
reconnus dans le secteur de l’opération. Ils ouvrent également des perspectives pour
mieux comprendre la romanisation du monde rural dans la cité des Bituriges et les
mutations qui s’y opèrent. Ils permettent enfin d’aborder la genèse de l’environnement
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